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Perencanaan Saluran Irigasi Daerah Irigasi Air Gegas Kanan  
Di Kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan  
 
 
Daerah Irigasi Air Gegas Kanan adalah daerah dengan mata pencaharian 
pokok masyarakatnya adalah bertani dan berkebun. Namun di sisi lain ternyata 
tingkat pendapatan petani di wilayah tersebut tergolong rendah dikarenakan 
tingkat produktivitas usaha taninya masih rendah. Maka dari itu, direncanakan 
saluran irigasi agar produktifitas usaha tani di daerah Air Gegas Kanan dapat 
lebih maksimal. Dalam merencanakan saluran irigasi Air Gegas Kanan, kami 
merencanakan 10 saluran primer, yaitu dari Saluran Primer Air Gegas Ruas 1 
(SPAGR1) sampai Saluran Primer Air Gegas Ruas 10 (SPAGR10) sepanjang 
6149,604 m, 1 saluran sekunder, yaitu Saluran Sekunder Suko Warno 1 
(SSSW1) sepanjang 405 m, dan 13 saluran tersier, yaitu dari Saluran Tersier 
Air Gegas Ruas 1 Kiri (STAGR1Kr) sampai Saluran Tersier Suko Warno 1 
Kanan (STSW1Kn) sepanjang 536,718 m. Kebutuhan air pada Daerah Irigasi 
Air Gegas Kanan dengan luas 378 Ha adalah sebesar 2,09l/det/Ha. 
Dari hasil perhitungan didapat dimensi masing-masing saluran dengan 
bentuk trapesium, untuk Saluran Primer yaitu SPAGR10 (b = 0,65 m ; h = 0,65 
m ; L = 732,17 m), SPAGR9 (b = 1 m ; h = 0,65 m ; L = 987,39 m ), SPAGR8 
(b = 1,3 m ; h = 0,65 m ; L = 544,6 m), SPAGR7 (b = 1,3 m ; h = 0,65 m ; L = 
259,99 m), SPAGR 6 (b = 1,35 m ; h = 0,7 m ; L = 185,99 m), SPAGR 5 (b = 
1,35 m ; h = 0,7 m ; L = 714,93 m),  SPAGR 4 (b = 1,3 m ; h = 0,7 m ; L = 
672,96m), SPAGR3 (b = 1,35 m ; h = 0,7 m ; L = 416,97 m), SPAGR2 (b = 1,4 
m ; h = 0,7 m ; L = 179,79 m), SPAGR1 (b = 1,45 m ; h = 0,75 m ; L = 506,66 
m), untuk Saluran Sekunder yaitu SSSW1 (b = 0,5 m ; h = 0,5 m ; L = 179,79 
m) dan untuk Saluran Tersier yaitu STAG10Kr (b = 0,25 m ; h = 0,25 m ; L = 
98,8 m), STAG9Kr (b = 0,3 m ; h = 0,3 m ; L = 210,88 m), STAG8Kr (b = 0,4 
m ; h = 0,4 m ; L = 155 m), STAG7Kr (b = 0,3 m ; h = 0,3 m ; L = 195,6 m), 
viii 
 
STAG6Kr (b = 0,15 m ; h = 0,15 m ; L = 95,43 m), STAG6Kn (b = 0,2 m ; h = 
0,2 m ; L = 105 m), STAG5Kr (b = 0,15 m ; h = 0,15 m ; L = 90 m), STAG4Kr 
(b = 0,25 m ; h = 0,25 m ; L = 188,,68 m), STAG3Kr (b = 0,25 m ; h = 0,25 m ; 
L = 190 m), STAG2Kr (b = 0,35 m ; h = 0,35 m ; L = 150,12 m), STAG1Kr (b 
= 0,4 m ; h = 0,4 m ; L = 75,55 m), STSW1Kr (b = 0,35 m ; h = 0,35 m ; L = 
135,77 m), STSW1Kn (b = 0,4 m ; h = 0,4 m ; L = 135,77 m). Biaya untuk 
pembangunan Saluran Irigasi Air Gegas Kanan sebesar Rp 20.338.194.000,-  



























Planning an Irrigation Channel of Irrigation Area Air Gegas Kanan 
in Musi Rawas District of South Sumatera 
 
 
The irrigation area Air Gegas Kanan is an area with the livelihood 
principal population is farming and gardening. But in the other hand actually 
the level of income tew farmers in the region are low because the level of 
business farm productivity still low. Because that, the irrigation channels is 
planned to farm productivity in the Air Gegas Kanan region can be more 
maximum. In the planning of irrigation channels Air Gegas Kanan, we plan 10 
primary channel, there are from Saluran Primer Air Gegas Ruas 1 (SPAGR1) 
until Saluran Primer Air Gegas Ruas 10 (SPAGR10) along 6149,604 m,  1 
secondary channel, that is Saluran Sekunder Suko Warno 1 (SSSW1) alongs 
405 m and then 13 tertiary channel, there are from Saluran Tersier Air Gegas 1 
Kiri (STAG1Kr) until Saluran Tersier Suko Warno 1 Kanan (STSW1Kn) along 
536,718 m.Water requirement of Air Gegas Kanan irrigatios wich wide 378 Ha 
is 2,09 l/det/Ha.  
The results from obtained calculations dimensions of each channel with 
the trapezoid shape, to primary canal namely is SPAGR10 (b = 0,65 m ; h = 
0,65 m ; L = 732,17 m), SPAGR9 (b = 1 m ; h = 0,65 m ; L = 987,39 m ), 
SPAGR8 (b = 1,3 m ; h = 0,65 m ; L = 544,6 m), SPAGR7 (b = 1,3 m ; h = 
0,65 m ; L = 259,99 m), SPAGR 6 (b = 1,35 m ; h = 0,7 m ; L = 185,99 m), 
SPAGR 5 (b = 1,35 m ; h = 0,7 m ; L = 714,93 m),  SPAGR 4 (b = 1,3 m ; h = 
0,7 m ; L = 672,96m), SPAGR3 (b = 1,35 m ; h = 0,7 m ; L = 416,97 m), 
SPAGR2 (b = 1,4 m ; h = 0,7 m ; L = 179,79 m), SPAGR1 (b = 1,45 m ; h = 
0,75 m ; L = 506,66 m), to secondary canal namely is SSSW1 (b = 0,5 m ; h = 
0,5 m ; L = 179,79 m) and  to tertiary canal namely is STAG10Kr (b = 0,25 m ; 
h = 0,25 m ; L = 98,8 m), STAG9Kr (b = 0,3 m ; h = 0,3 m ; L = 210,88 m), 
STAG8Kr (b = 0,4 m ; h = 0,4 m ; L = 155 m), STAG7Kr (b = 0,3 m ; h = 0,3 
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m ; L = 195,6 m), STAG6Kr (b = 0,15 m ; h = 0,15 m ; L = 95,43 m), 
STAG6Kn (b = 0,2 m ; h = 0,2 m ; L = 105 m), STAG5Kr (b = 0,15 m ; h = 
0,15 m ; L = 90 m), STAG4Kr (b = 0,25 m ; h = 0,25 m ; L = 188,,68 m), 
STAG3Kr (b = 0,25 m ; h = 0,25 m ; L = 190 m), STAG2Kr (b = 0,35 m ; h = 
0,35 m ; L = 150,12 m), STAG1Kr (b = 0,4 m ; h = 0,4 m ; L = 75,55 m), 
STSW1Kr (b = 0,35 m ; h = 0,35 m ; L = 135,77 m), STSW1Kn (b = 0,4 m ; h 
= 0,4 m ; L = 135,77 m).  The costs for the Development of Air Gegas Kanan 
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